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Kajian ini bertujuan untuk membangun suatu aplikasi yang dapat digunakan dengan mudah dalam
melakukan pekerjaan dan untuk mendukung dalam pengambilan keputusan. Aplikasi ini dirancang sesuai
dengan kebutuhan informasi yang semakin maju seiring dengan perkembangan teknologi komputer yang
sangat cepat, baik dari segi perangkat keras maupun perangkat lunaknya. Sistem ini dirancang dengan
menggunakan perangkat lunak Microsoft Visual Basic 6.0 dan Microsoft office excel 2007 untuk
databasenya. Oleh karena itu, perancangan suatu sistem informasi memerlukan data dan informasi yang
akurat agar sistem informasi yang dirancang sesuai dengan kebutuhannya. Untuk itu penulis akan
membahas Sistem Pendataan Daftar Surat Masuk Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang dengan
menggunakan Visual Basic 6.0, serta mencari data surat dengan metode pencarian move, Adapun tujuan
dari Sistem informasi ini adalah untuk mempermudah dalam membuat dokumentasi Sistem Pendataan
Daftar Surat Masuk dan meningkatkan efektivitas dan efisien  kerja.
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This study aims to develop an application that can be used easily in doing the work, and to support decision
making. This application is designed according to the needs of more advanced information in line with the
development of computer technology very quickly, both in terms of hardware and software. The system is
designed using the software Microsoft Visual Basic 6.0 and Microsoft Office Excel 2007 for the database.
Therefore, the design of an information system requires accurate data and information to the information
system that is designed according to his needs. To the authors will discuss the Incoming Mail List Data
Collection System Dinas Koperasi and UMKM Semarang by using Visual Basic 6.0, as well as search for the
letter with the data retrieval methods move, The purpose of this information system is to facilitate the making
of documentation Mail List Data Collection System Log and improve effectiveness and efficient work.
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